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Abstract    This paper probes into
the v iewpoint  and the operate
mode of “Organic architecture”
o n e  o f t h e  c o n t e mp o r a r y
architecture sects. It focuses on the
dist inction between the creative
work of Frank Lloyd Wright , the
organic architecture great master,
and the “expressionism”
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Organic Architecture and Expressionism
























































































































图1   流水别墅  （资料来源：《弗兰克·赖特：建筑大师》）
图2   西塔里埃森  （资料来源：《生长的建筑——赖特与塔里埃森建筑师事务所》）
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图3   罗宾别墅  （资料来源：《F.L.赖特》，《弗兰克·赖特：建筑大师》）
图6  奇芭欧文化中心 （资料来源：《诺曼·福斯
特 伦佐·皮阿诺》）
图7  奇芭欧文化中心剖面与通风系统 （资料来源：《诺曼·福斯特 伦佐·皮阿诺》；手绘）
图8  “编织”的构筑模式 （资料来源：《诺曼·福斯特 伦佐·皮阿诺》；《RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP》）
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